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With the rapid development of information technology, the current teaching ideas 
and teaching methods have changed in a certain area. The Education Bureau needs a 
tool for the assessment of academic level testing and comprehensive quality in 
schools in the region, and provides analytical tools and intelligent results. To meet the 
needs of the educational field, the Education Bureau decided to build a teaching 
quality evaluation system to improve the students' learning and comprehensive quality 
assessment in the region. 
It is used to the theory knowledge and methods of software engineering and 
project management, the SQL Server 2008 database technology is used to design and 
develop the teaching quality evaluation system of a district in a district based on 
the.NET platform. Firstly, it is analysis of the project background, purpose and 
significance, the status quo at home and abroad, a district middle school teaching 
quality assessment of the status of the content, and briefly introduces the techniques 
and methods required by the system in the design and development process; Secondly, 
it is analysis of a district middle school teaching quality evaluation system of the 
overall demand, feasibility analysis, function requirements and non functional 
requirements, the overall design of the overall structure of the system and teaching 
quality evaluation system structure, the detailed design of the system's basic 
information management, school information management, information management, 
evaluation management, examination management, reach a degree analysis statistical 
analysis, trend analysis, system management function module structure, and analysis 
and design the database of the system. According to the teaching quality evaluation 
system analysis and design, detailed analysis and elaboration of the system The 
realization process of the specification module, and gives the realization of the system 
interface diagram; finally, summarizes the process of the system development and 
analysis of ideas, and the next step of the work of the system proposed in the future. 
This thesis discusses the theory and development technology of the teaching 















the basic realization of the "basic information management, school information 
management, exam information management, evaluation management, a degree of 
management, statistical analysis, the trend of development analysis, system 
management, and other functions. The system design technology is advanced, 
maintenance and management is convenient, the interface is friendly, the teaching 
quality evaluation system of the middle school teaching quality evaluation system of 
integrated management and middle school teaching quality assessment system 
management information, guarantee the quality of secondary school teaching 
assessment management service level and quality, improve the teaching quality 
assessment management work efficiency. 
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